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QUI HA TESTAT ES MELO
QUE ES FA A VILAFRANCA
NO TROBARÀ A CAP BANDA
QUE DUGUI TANTA DOLÇOR
Pro mesa incomplida
Acabant sa segona cuerrs mundial
amb al.locució dirigida a ses forces
aliades disperses per tots os centineatn
en Churchill, aquell r7ran estadis .a an
gibs, incansable lluitador de sa dcme-
cr?icia, entre nitres coses, mós o manco
diguó: Ses dictaduras tenen es (13es
comptats, ja nomós queda una passe per
conseguir sa victùria i acabar amb os
despotisme. Pn qualsevol racó de sa ter
ra que se sostengui es feixisme al1 -
anirem a combatre'l.
Aqueixa ferme decissii6 recolzada
per sa nació americana, sa mós podero-
sa de sa terra, va infondre ànims a sa
gent. Sa promesa va esser bona per fron
tar ses dificultats d'es moment i tenir
confiança amb un futur millor, on ja mai
més energies humanes serien consumides
fent guerres, ni ses forces de s'home
estarien emprades fabricant armes morti-
feres.
Quan enfora han quedat ses il.lu-
sions d'aquialla sofrida jovintud de sa
cicada d'es 30 i d'es 40, confiada que
d'es seus esforços sortiria un nou món
el qual crearia s'home lliure i feliç,
on seria possible sa convivncia entre
tots.
Molt difícilment es podria compren
dre aleshores, davant agnelles horribles
estampes de sa guerra, en ciutats comple
tament arradades, famílies destroçados,
camps de concentració, fam j misria,
que avui, quan ses ferides encara no es
tan cicatritzades, desprós de 40 enys
d'aquell monstru6s caos, sa humanitat
li tochs viure altra vegada en permanent
amenaça d'una altra conflegació mundial.
ós vervanys, qu&' a les rostrimeries
dol segle XX, qnan pareixia clue s'acos
tava un ordre munoiel basset en sa coo
peració, que es governants des princi-
pals paYses estiguin encara obsessionats
en resoldre es problemes per mediació
de sa força. Amb sa pretenció de fer -
cróixer ots arsenals armamentfstics,
sa recriminen mutuament per cada qual
poder sembrar sa terra d'es veinat de
missils i bombes de neutrons.
S'actual situacid no deixa d'esser
preocupant, quan pareix que tot s'enca
mina per for estallar sa tercera Guerra
Mundlnl. Es urgent i necessari trobar
remei en es problemes creats, i posar
sa maquin)r/a de sa administrció en
mans de persones capacitades en trobar
fórmules de dihleg I comprensid, deci-
didament disposats a fer feina per sa
pau i no per sa guerra.
La joventud de ses anomenades db-
cedes del 30 i del 40 que amb propis -
ulls comptemplaven sa destrucció i ma-
tança de ses dues guerres, i ens toca
sofrir en earn viva aquella monstruos-
sitat, som es qui podem donar testimoni
de ses escenes doloroses que comporta,
quan a sa gent jove li ordenen alinear-
se front a front per matar-se els uns
als altres. A nosaltres ens toca unir
esforços per fer reviscolar sa llumenb
ria de s'esperança, encese un dia per
aquells homes de sa convivbncia, com va
ren esser en Kennedy, en Kruschev i
s'enyorat Papa Joan XXIII que en formes
de pensar diferent sapigueren obrir ses
portes des dialeg perqub sa poblacid
poguds respirar confiada aires de pau,
llibertat i democracia.
Si sempre tenguessin validesa aquests
pactes no importaria reproduir altre qua
dre de "Guernica" mostrant un poble in-
defens, destroçat per sa aviacid d'en.
Hitler que tambd ajudava a fer "patria"
durant sa nostr.. guerra civil.'
Bartomeu Estrany
OTAN
Temps de crisi econbmica per la
Jove democPacia espanyola, perb aixf i
tot alguns politics nostres pensen nu .a
mentar el pressupost de l'exbrcit en
la: seva entrada a la OTAN.
Lo xocant de tot aixb ds que sdn
un parell de persones de la nostra po-
lftica que derideixen per tot el poble.
Sovint sentim parlar molt de "la
democracia espafiola", i jo em deman que,
si som una democracia,
	 Perqub no es-
ser el poble que di6ui si o no?. Per lo
que pareix la OTAN serà benefici per
uns pocs 1 desgràcia per a molts.
Bartomeu Pujol
SOMNIAR
Potser sigui ver que el somniar
ens faci joves, que si deixAssim de
voler canviar aquesta terra ja ens
podrien enterrar sense que ningd plo
rks la nostra absbncia.
Perb hi ha moltes maneres de
somniar -i de fer-nos somniar! Ens
enganyen i ens deixam enganyar pels
somnis que diuen quo la vida és
cil, que tot se redueix a tenir nol
tros moites de coses, que el més im
portant és aquell que sempre guanya
i té mil i un criats. Somnis de co-
lor de rosa i cel amb quatre ange--
lets moderns (model "Ela Angels d'
En Charlie" dels.Estats Units). Som
nis buits, paral.litzants, eixorcs.
Somnis que serveixen als de dalt,als
qui comanden (en tenen una bona nt-
brica!).
Mes, ara, parlam d'uns altres
somnis: somnis lluitadors, somnis
Joves, somas rebels. Crit j empen-
ta. Primer sera dir NO a tota rea
litat quan sigui egoista,tancada,in
Justa, mentidera, violenta, falsa,
buida, esclafadora. Després assenya
lark l'ideal, el SI d'una vida no
va, lliure, solidkria, bona, plena,
Justa, autkntica.
I el somni ens dirk que és pos
sible arribar-hi i que el camf este:
al nostre abast: cami del compartir,
arraconar malsentesos, aixecar cases
amigues, encaixar mans honrades...
El came seria ja el somni com a rea
litat començada.
Toni Garau
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A Antoni Garau
que diuen que 6s s'altre rector
en que no tengui el gust de conixer-lo
li doman que posi un poc de pau.
PerquA...com mds vetlla camisa!
deia sa gent d'enrera
n'hi ha que des do que ha vingut en Pore
no volen anar a sa soya missa.
Els animals eixamplen els potons
quan els fiquen sa ganiveta
en Reagan ens fer& sa punyeta
si amolla sa bomba de neutrons
Tots els que de terra som
no podem dir aixb 4s meu
de quelque cosa es veldrA Déu
per fer venir la fi dol mén.
Es morir abandonat
crec que ha d'ésser ben trist
es qui diu sa veritat
sempre sol ésser mal vist.
La Vila té un bon calvari
i croc que remei no té
entre ses ensalmados i es carter
hi tenen un bon rosari
per fer un bon comentari
tot aquest hivern qui ve.
N'hi ha que tenen bona vista
i us ho dic en tota veritat
moltes closes no han publicat
p'el bon nom de sa "Revista".
Jaume Nigorra.
Caterina Maria
qui és el
racisme?
Es defineix al racisme, com la dis-
criminaci6 d'unes races, degut a les se-
yes caracterfstiques Atniques i l'exal-
tació de la seva prbpia raga. Damunt el
racisme s'havia parlat molt per la tele-
visi6, unes vegades perquA els televi -
dents prenguin consciència de lo que pot
arribar a dur el fanatisme raciste i fel
xista, que sempre solen anar units, i al
tres vegades per donar-nos una deforma-
ció de la realitat, mostrant-nos com a
dolentes unes ideologies que han estai
reprimides per la força de ses armes o
morals. Aquest darrer i-acisme l'han to-
cat amb ses mana, j amb plors, molts de
mallorquins, I espanyos degut a sa gue-
rra civil, i circunstNncies que va dur
aquesta. Unes families varen plorar, pa
tir i sofrir molt, 11Agrimes que encara
duen dins elles, perquè les ferides són
molt fortes, 1 maldament no hi hagi gens
de rancor ni odi dins els seus records,
4s una experiAncia molt amarga que mar-
ca la vida a les persones.
Ens oedema demlnar d'on neixen agues
tes ideologies dictatorials. Mirant la
hiatbria veim que ho duen uns determi-
nats moments politics i de poca forge
dels ideals democràtics (AlemAnia amb
en Hitler, Itàlia amb en Moussolini, i
Espanya amb en Franco) La infraestructura
de la doctrine feixista es base en la -
desigualtat dels homes, superioritat d'al
gunes persones i de determinades classes
socials, la discrimin-ci6 de la dona,
com a ser inferior a l'home, omnipotèn-
cia del Cap d'estat... En totes aquestes
caratterfsiiques veim un matis ben clar
i descarat de racisme. Trepitgen la lli-
bertat dells homes, fent-ho tot en la for
ça de ses urines.
Fens que una persona no pot parlar
de llibertat, i no pot essor mai lliure
si no respecte la llibertat dels altres
per tant aixb es feixisme i racisme (tot
ve a ser el mateix)56n unes doctrines
politiques defensores d'una certa lliber
tat, la quo els hi convd per no perdre
es poder.
nus
en paraules
Som tan xots que sempre direm "Amcin"
+ - + - + - + - +
De fet ens quedarem en una autonomia
atípica.
+ - + - + - + - +
Esperar 4s sempre perdre es temps.
+ - + 	 + - + - +
No 4s el matoix "anar a la puta" que
"anar amb una puta"
+ - + - + - + - +
Ja s4 que no en sabr4, perb voldria
estimar-vos sense presses.
+ - + - + - + - +
Antoni Garau
som victimes d'un sistema...
Quan a un cos no os desenvolupen
tots els membres com pertoca diem que és
anormal. Si una cama croix més que s'al-
tra o es cap no és proporcionat al tronc
o només s'hi veu d'un ull o només s'hi
sent d'una orella és que cosa no ha fun-
cionat o no funciona. Si provam de berre
jar paraules: egoisme, solidaritat, odi,
comunitat, 134 cornu, propietat privada
fronteres, humanitat, guerre, pau, racle
me, igultat, etc., pot ésser que ens do-
nem que paraules han estat més aficades,
més augmentades, més divulgades directe
o indirectement. Tal vegada ens han fet
creure que com mdi tenim niés importants
som. S'ens ha explicat que els teus fils
sén només els que tu i el teu marit o la
teva dona haveu engendrat i no que tots
ela fills de dona sén fills d'Humanitat,
de sa "Dona-Humanitat i tots -els fills
d'un poble són fills de sa "Dona-Poble".
D'aquest error pot ésser que neixi
el que donem tanta importancia al 134 par
ticular i tant poca al bd cornil. D'aquf
ve que sa repdblica, sa cosa pUblica es-
ta mal cuidada i sa cosa particular ben
adornada. I d'aquf ve que a s'hora de
fer una piscine, un polideportiu, una co
operativa, una residancia o simplement
recolzar un moviment esportiu, os poble
no es mou. D'aquf ve que quan s'escola
no va 134 els qui tenen possibles o es vo
len distingir envien els seus al.lots a
un col.legi do ciutat abans d'intentar
millorar s'escola d'es poble. Aixa no
fa més que crear distancies i augmenter
el racisme i a aixb hi contribueix l'es-
glésia amb els seus col.legis particulars,
de paga.
Crec que bona part és fruit d'un sim
tema en el que nedam i del que dificil-
ment en sortirem.
Pere Fons
conversada amb les monges
Amb motiu de ses restes de Sant Vi-
cens s'ha visitat el convent de ses mon-
ges de la Vila. Sén dinou les que convi-
uen alla, unes en actiu i altres com a
residents. Hem parlat amb Sor Maria Mon-
serrat, amb Sor Joana de les Verges Ven-
reli i amb Sor Margalida del Cor de Je-
sds,.
Aquests sén els diàlegs amb elles:
+Sor Joana, ¿quin temps fa que és mon
ge?
-Vaig entrar l'any 21.
+Per qua es va fer monge?
-Per servir a Déu i als germans. Em
feia il.lusió servir en els hospitals.
+A quine pobles ha estat?
-Quaranta-quatre anys a Pollença, dos
a Sineu, dotze a Felanitx i un a la Vila
+Quina feina ha fet?
-He estat a hospitals, de cuinera, he
fet escola a nins petits i he visitat ma
laits,
+ - + - + - + - +
+Sor Maria Monserrat, ¿quins objectius
té la nova residancia de germanes majors?
-Perqua unes poques es dediquin a cul .
.dar aquestes velletes j altres quedin més
lliures per a treballar.
-tigftegfteligtot
+4SerA possible que un dia a s'altra
part del convent, allA on feren ses esco
les novas, es transformi en residència
'per al poble?.
+Jo diria que si hi ha gent valenta
que ho vulgui fer i la mare general ho
vol, pens que sf.
+Ha dit "si la mare general ho vol",
¿creieu que ho voldrà?
-Com edifici crec que sf, com a que
ses germanes se'n cuidin, tenim poqueta
gent.
+A pesar de quo tinguen poca gent,Lsa
voluntat hi ês?.
-Per sa meva part sí, i crec que Sant
Vicens de Paul ens aprovaria mês dins
una residència quo dns una escola.
+Ja que ha perlat de Sant Vicens, i
amb motiu de sa festa del Sant, ¿hi creis
en els Sants?
-Crec que els Sants són arnica de Déu;
sdn persones que han estimat s'Humanitat
+Qué en deis de Sant Vicens?
-Era un home molt huma, no era un san
tot com els que ens han pintat fins ara.
+Creis que la vostra congregaci6 se-
guoix a Sant Vicens?
-El vol seguir.
+ - + +
	 +	 +
+Sor Margalida, quanta d'anys fa quo
sou a la Vila?
' -Avui fa quaranta anys.
+Creis que de llavors ençà es poble
ha canviat?
-No pareix el mateix; han tornat com
a mês fins de tracte. Ja no conversen
dins l'Església.
+Quin consell donarieu a tanta gent
que tinguereu a escola quan eren petitet
-Que siguin bons al.lots i s'estimin.
+Qud ens deis de sa vida de Sant Vi-
cens?
-Que era un sant home, un bon sacer-
dot, practicava s'humilitat i estimava
als pobres.
Pere Fons
—NAM
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Per l'amo En Toni Salero
ens parla
UN METGE
caracteristiques
del recent nat
L'alegria de tenir un fill va sem
pre seguida de les preocupacions per -
tot el que pot tenir l'infant; pel que
anirem a senyalar una sèrie de caracte
ristiques normals a tot infant.
- El pos sol estar entre tres i
tres quilos I mig i la talla al voltant
dels cinquanta centimetres.
- En el cap hi podem veure un pa-
reil de deformacions o "bonys", aixb
és degut a que els ossos encara no es_
tan units, pel que el cap es pot amollar
al canal del part. Desapareixen per si
Fois en pocs dies i mai s'han de punzar
ni tocar.
• Els voltans del nas hi podem veu
re uns puntets blancs que no són rués que
petits acumule de greix.
- Una cosa que assusta és veure -
aparbizer sang o fluix per la vagina
d'una nineta de pocs dies acompanyat
d'una mama inflamada (tant en nins com
en nines). Tot aixb és degut a hormo-
nes femenines de la mare que han pas-
sat al nin abans de néixer. Desapareix
en pocs dies; no s'ha de tocar la mama
inflamada ja que el podria infectar.
- També s'ha de tenir en compte
que a partir del segon o tercer dia la
mare pot veure que el nin té un color
grogenc (ictericia), a causa de la des
trucci6 dols glbbuls vermells que li
sobre al nin. Sol durar de tres a cinc
dies i és més freqüent als prematurs.
Rafel Suau
Sa terra de Vilafranca
ja se paga a milions
perquè s'Id fan uns melons
que a cap part poden fer "quantre"
S6n grossos en demassia
les poden apreciar
i tau dolços no n'hi ha
a qualsevol banda sia.
Per ses sindries i melons
Vilafranca du es doma
per fer-los hi ha persona
t4 sebres a perfellons
Qui ha testat es meló
que se fa a Vilafranca
no trobarà a cap banda
que dugui tanta dolçor.
enquesta
Vilafranca, terra de melons, atura-
da obligada d'es ciutadans en pasar-ne,
perqub fa ganes d'enportar-se'n una qua
nta. Fan planta aquells caramulls vora
sa carretera...
El que molta gent no sap és sa fei-
na que ha hagut que fer-hi, a aquells me
ions, es pagbs per ara poder-los vendre
a s'ombra d'una enramada.
Perqub us expliqui un poc aquestes
i altres coses sobre els melons, ací te-
niu a Antoni Amengual, de Na Bârbara For
nera.
REDACCIO: Toni, primer de tot, ¿qua
hi ha hagut bona anyada enguany?.
ANTONI: No hi ha hagut molts de qui
los, perb no ha estat mala anyada perqub
tot s'ha aprofitat. No hi ha hagut mala
i ha fet bon temps, ja que s'estiu ha es
tat llarg.
REDACCIO: Perqub hi hagi bona anya-
da de melons que és millor: un any plo-
guer o un any sec?.
ANTONI: Es miller un any sec, ara
que no l'hi fa res si fa una bona savor
a tiltims de juliol.
REDACCIO: Quina és sa diferbncia
que hi ha entre un melé de reguiu i un
de secà?.
ANTONI: Normalment unes varietats
de meld no es reguen, perS n'hi ha d'al-
tres que es poden regar.
Ses classes de melé ¡lids aprofitades
per regar són: crissé calapoter, claudio
I algunes altres varietats que per aqui
se fan poc.
Es melons de sec& poden aguantar
molt més que es de reguiu. Per anar bé
és molt interessant saber collir-lo qu-
an és hora, ja que si és massa verd
lleves molta de dolçor, I si el culls
massa madur no es pot estorjar.
Igualment 45 important conbixer
quan està en 03 punt per menjar-se'l
(cosa bastant difícil pes que no estan
damunt
• 	 REDACCIO: Per terme mig, ¿quanta
de quilos sol fer una quarterada?
ANTONI: Es molt mal de dir perqub
és molta s'aventaja que pot haver-hi
d'un bossi a s'altra. Però a una guar-
t orada de 10.000 quilos ja se li pot
dir bona
REDACCIO: Per fer-li bona feina,
¿qué s'hi ha de fer?
ANTONI: Primerament cercar es terre
ny més adequat, es dir, que sigui bo
no estigui enmelonat.
LLavors fer es medis possibles per
posar es terreny fric o polsés a base
de fer-li ea feina quan és hora.
Per últim cal ensofrar i esquitxar
quant és hora.
Guillem Sanó
EL JOC DE
LES
SENTENCIES
Jaume Sarrtandreu
— 1 0 —
1.- El Pais que ens queda mis Iluny es diu Miseria.
2.- Enhorabona per tots aquas que encara podrieu
contester l'enquesta d'aquesta manera:
—¡Que fas quan acabes de fer l'amor?
- . .Torn començar.
3.- Quan ens dedicam a deixordir les consciències, no-
mis despertam els qui ja verla ven.
• 4.- Crec que també hem de sentir orgull pels nostres
fracassos: Si ens arrossegà l'ona is perquè hi érem.
5.- A voltes estam tan aprop que no ens podem desco-
brir.
6.- Davant tantes discussions inútils comprenc  perquè
es diu "bandera" als espantaocells i als capsbuits (Diccio-
nari Alcover-Moll).
7.- Quan us yoking' acordar de mi, Jererquies, ja serti
massa tard.
8.- Us ho elk de cor: Ja no mimporta quedar bé, sinó
fer el bi estar bi,
9.- Moltes voltes la tristesa is una manera d'estar esgo-
tar.
10.-Com més vell torn mis vise des de dedins.
¡J.- Conclusió d'una estadística sociológica damunt
la biologia demográfica: Els pobres tinen la !let aferradis-
Sa.
12.- Per mi el Papa ho duu un poc confús: El qui va
morir després del dia de Rams va ser el Bonjesiis i no eh
qui l'aclamaven.
13.- Encara molts per desgnicia fruini mis d 'escriure
uns mals versos que de llegir-ne de bons.
14.- Vosaltres creis que el Papa hagués continuat tan
tranquil el seu ',kw si els 7 morts haguissin estat de la fa-
milia del President é 7 monsenyors del seu sequki?
15.- A viii, quan he rebut l'insultant anònim twat de
fessa humana, he compris la saviesa de la sentència
PM 	"Qui merda envia, escriu amb so cul"
DIADES
CULTURALS
El passat divendres, dia
vint—i—cinc de setembre, es va-
ren reunir al Sa16 d'Actes de
l'Ajuntament un grup de persones,
representants de diferents enti
tats locals, per escollir els ac
tes que es desenvolunaran el pro
pPr mes de novembre dins del pro
grama d'Acci6 Cultural que la
Caixa de Pensions té projectats.
En principi els actes a ce
lebrar seran:
— Dues representacions teatrals
per als infants.
— Dues conferències per la gent
adulta.
— Una nit de dansa, consistent
en cant i ball mallorquí.
— Audio—visual, mitjançant pro-
jecci6 de diapositives.
A la prbxima edici6 infor-
marem mês extensament, i dona-
rem a conèixer el programa com-
plert.
A. Ameng-ual
gimp.irsoticies fies
Degut a un fallo d'impremta, sa
passada revista va sortir amb es
numero catorze quan tocava esser
es 15. Pregam disculpes.
-+-+-+-+-
MATRIMONIS, haguts durant aquest
passat mes de setembre:
En Guillem Mascar6 GayA amb Na
Catarina Portell Mascaró
NAIXEMENTS:
Na Maria Magdalena Gari Gaygt, fi-
lla de Bernat i Maria.
Jaume flarce16 Gelabert, fill de
Gabriel i Maciana (nascut el dia
25 de juny de 1981).
-+-+-+-+-
DIVENDRES dia 9 a les 7 de s'hora
baixa, inauguració d'es Mdsic Bar
"ES NIU". Hi haurà beguda gratis
per celebrar-ho. N'Antoni i En Si
mó vos hi conviden a tots.
-+-+-+-+-
JA S'HA DESCOBERT la part posterior
del temple, aquell corral a on ca-
si ningd sabia que hi havia; ara,
desvelat el tenebr6s misteri, es
podrà adecentar i posar al servici
del poble, ja que el que 4s del po
ble ha d'est a r al seu servei.
Tamb4 dins la sagristia s'hi fa un
hoc comd un poc decent, ja que an
el que hi havia a l'altra part de
l'església només s'hi podia anar
quan feia bon temps i no feia vent
perquè si feia vent es paper tor
nava sortir.
Tamb4 s'han apedaçat les bigues
de l'escola parroquial que amb el
temps s'havien cruiades.
-+-+-+-+-
SA COMP1NYTA de teatre "Sa Paparra"
ha debutat darrerament a Ca's Con-
cos amb motiu de les festes patro-
nals d'aquella localitat i a Lluc
amb motiu de la gran diada.
A un lloc i a l'altre han aconse..
guit èxits complets.
Esperem que es futur no aturi a
aquests actors joves que s'obrin
canil trepitjant ses posts d'un es-
cenari.
-+-+-+-+-
PROXIMAMENT es durs a terme un cur—
set per a monitors de campaments i
clubs. Por a ms informació adre-
gau-vos al club Jovent Unit.
-+-+-+-+-
A S'ESCOLX parroquial han començat
un curs de cultura general per acon
seguir el graduat escolar, dit curs
es deseavolupa en combinació amb el
centre estatal ECCA. Dirigeix la
professora Maria del Pilar.
Igualment s'ha començat el curset
de mallorquí.
Próximament snunciaran ses dades
del començament de sa catequesi
d'adults, d'infants i de joves per
a la confirmació.
ES RECORDA a tots els comerciante
i industrials qua, havent-se can-
viat les tarifes de la llicAncia
fiscal, en aquest any no s'han ad
mas els rebuts per a l'exacció de
dit tribut, estant obert el plag
fins el primer de novembre per a
la presentació de les declaracions
de altes correspo , ants a la Delega
ci6 d'hisenda de Baleare.
-+-+-+-+-
Amb gran animadió, i l'Escola Par
roquial ben plena de gent, dia 30
de juliol, festes de La Beata. En
Llorenç Ca pellà propunciA una con
ferAncia que amb paraula fAcil i
clara va p:Irlar de la C , Atura als
Ajuntaments de cara al Poble. Com
a gran animador de la Cultura, al
tra vegada estar;) amb nosaltres
per les festes de Santa Bàrbara,
ens parlarà de fats histbrics de
cada un dels pobles de Mallorca.
-+-+-+-+-
S'ADMINISTRXDOR de correus de Sant
de Joan ha tingut tres conversades
amb el rector, i no s'han posat
d'acord de cap manera.
Ses coses estan massa embullades
I hi ha, segons es rector, massa
interessos create.
-+-+-+-+-
HA COMENÇAT es campionat de fut-
bol de primera Regional, catdgoria
on hi pren part el Vilafranca.
En es moment de redactar aquesta
crbnica s'han disputat dos partits
i es resultats obtinguts pals vi
laffanquers han sigut:
SON ROCA 	 0 VIL\FRANCA 	 0
VILAFRANCA 1 MONTUTRI 0
Per tant el Vilafranca es troba
ben classificat, amb tres punts
i un positiu.
Es gol del Vilafranca el va marcar
en Joan Gaya.
S'OFICINA DE SA CAMBRA AGRARIA
LOCAL estarà oberta es dilluns
es dimarts, ets horabaixes.
Tots aquells que tenguin assumptes
pendants per arreglar, i per faci
litar sa feina„ s'oficinista de-
m,na que, si pot asser t presentin
sa cartilla d'enfermetat i es Do-
cument Nacional d'Identitat.
Està al cobro sa nbmina de protec
ció familiar corresponent en es
mew d'agost.
EL PAS-:AT dia 2o es va acabar, teo
ricament, s'estiu i es va començar
sa tardor.
—+—+—+—+—
Imprimeix Apóstol y Civilizador,PETRA
